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Dalam era globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi berkembang pesat. 
Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan. Penerapan teknologi dalam bank 
bertujuan selain untuk memudahkan operasional perusahaan, juga bertujuan untuk 
semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Salah satu layanan jasa bank 
yang menggunakan sistem teknologi adalah fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) 
perbankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi mahasiswa 
IAIN Antasari Banjarmasin selaku nasabah bank BNI Syariah Kantor Cabang 
Banjarmasin dalam menggunakan fasilitas Bank Layanan Gerak (BLG) atau memilih 
langsung datang ke Bank. Selain itu juga untuk mengetahui variabel-variabel apa saja 
yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggunaan fasilitas Bank 
Layanan Gerak (BLG). Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan 
metode kuantitatif. Data diperoleh langsung dari mahasiswa sebagai subjek penelitian 
dengan metode penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel adalah purposive 
random sampling, di mana penulis mengambil sebanyak 100 responden dengan 
berdasarkan pada teori Rescoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian 
yaitu antara 30 sampai 500 responden.  
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan SPPS 13 for windows. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Pertama, 
preferensi Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin selaku nasabah bank BNI Syariah 
Kantor Cabang Banjarmasin lebih banyak memilih menggunakan fasilitas Bank 
Layanan Gerak (BLG) dalam melakukan transaksi dibandingkan datang langsung ke 
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Kedua, dari lima variabel yang 
dianalisis, dapat diketahui bahwa hanya dua variabel yang memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan yaitu variabel security (X2), dengan thitung sebesar 2,070 lebih 
besar dari ttabel sebesar 1,66258 dan tingkat signifikansi 0,041 lebih kecil dari 0,05, 
dan variabel service (X3), dengan thitung sebesar 3,508 lebih besar dari ttabel sebesar 
1,66258 dan juga pada tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka Ha 
dalam penelitian ini diterima. Artinya semakin nasabah merasa puas dalam suatu 
pelayanan dan merasa aman  dalam menggunakan sebuah fasilitas yang ditawarkan 
oleh bank maka akan semakin tinggi pula tingkat preferensi nasabah terhadap 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
΍ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Ώ Ba’ B Be 
Ε Ta’ T Te 
Ι Sa’ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ণa ত ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
Ϋ Ża Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ί Zai Z Zet 
α Sin S Es 
ε Syin Sy es dan ye 
ι Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ঋad ঌ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
υ ਋a ਌ zet (dengan titik di bawah) 
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ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
ύ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ϕ Qaf Q Qi 
ϙ Kaf K Ka 
ϝ Lam L ‘el 
ϡ Mim M ‘em 
ϥ Nun N ‘en 
و Waw W We 
ϩ Ha’ H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ϯ Ya’ Y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيΪϘόΘم Ditulis Muta’aqqidin 
ΓΪع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ marbutah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
ΔΒه Ditulis Hibbah 
Δيΰج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki 
lafal aslinya). 




ءΎيلولأ΍ Δمήك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
2. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah 
ditulis t. 
ήτϔل΍ ΓΎكί Ditulis Zakātul-fiṭri 
D. Vokal pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatতah Ditulis A 
  ِ  ঌammah Ditulis U 
 
E. Vokal panjang 
1 Fathah + alif ΔيϠهΎج Ditulis 
  Ā 
Jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’ mati ϰόδي Ditulis 
Ā 
yas’ā 
3 Kasrah + ya’ mati ميήك Ditulis 
Ī 
Karīm 




F. Vokal rangkap 
1 Fathah + ya’ mati مϜϨيب Ditulis 
Ai 
Bainakum 




G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
مΘنأأ Ditulis A’antum 
ΕΪعأ Ditulis U’iddat 
متήϜش نΌل Ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al” 
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ϥأήϘل΍ Ditulis al-qur’ān 
αΎيϘل΍ Ditulis al-qiyās 
 
2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ءΎϤδل΍ Ditulis as-samā 
سϤθل΍ Ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضوήϔل΍ ϱوΫ Ditulis żawī al-furūd 
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